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keluarga besar yang selalu diberikan kepada penulis sehingga laporan kerja praktik 
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teman dekat yang telah memberikan dukungan, semangat dan nasihat bagi penulis. 
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mendapatkan pengalaman serta pengetahuan khususnya di dunia penyiaran. Oleh 
karena itu penulis berterima kasih pula kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah mengadakan program kerja praktik 
untuk mahasiswanya. 
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terima kasih kepada : 
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4. Tegar Aditya, Marcellinus Aldo, Lukman, Izzac, Boy, Allan, dan orang DJ 
FM lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, karena telah mengizinkan 
saya untuk melakukan kerja praktik di Radio DJ FM, tentunya juga yang 
selalu menghibur saya dengan gaya bercandanya yang kocak sehingga tidak 
pernah muncul rasa bosan saat kegiatan kerja praktik berlangsung. 
5. Ullie Dewi dan Abelito Prawiro, selaku penyiar di DJ FM yang mengajarkan 
saya bagaimana menjadi penyiar radio, sekaligus script writer dan produser 
program. 
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selalu memberikan saran untuk laporan kerja praktik saya. 
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan kerja 
praktik ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu namanya. Semoga 
Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan kalian dengan berkat, 
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Salah satu media massa elektronik yang masih diperlukan oleh masyarakat 
adalah radio, dan dapat menyapa ke semua lapisan masyarakat. Radio memiliki 
jangkauan yang cukup luas, terlebih bila menggunakan teknologi streaming, dapat 
menjangkau ke seluruh dunia. Disamping radio, kita juga mengenal internet sebagai 
penyambung streaming radio, bahkan dengan internet program siaran radio dapat kita 
akses dengan mudah. Oleh karena itu media radio sangat praktis dan efisien untuk 
suatu sarana media massa yang bersifat informasi. Tujuan media radio adalah agar 
pendengar dapat menikmati informasi maupun program-program siaran radio baik 
sebagai suatu siaran hiburan, edukasi maupun informasi. Script writer sendiri 
merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah radio. Dalam kerja praktik ini, 
akan membahas mengenai peran script writer pada Radio DJ FM Surabaya. Seorang 
script writer memberikan garis-garis besar cerita dan dalam banyak hal menentukan 
struktur keseluruhan suatu produksi, dalam hal ini skrip berfungsi sebagai cetak biru 
yang akan memandu produksi yang sebenarnya.  
Kata Kunci: Radio, Media Massa Elektronik, Peran Script Wrtter, Radio DJ FM 
Surabaya. 
 
